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关键词 斯堪的纳维亚 中日战争 日军暴行
一、引言











① Chang Iris，The Ｒape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II ( New York NY: Basic Books) ，2012．
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因为知识可以转化为行动，所以它也涉及实用方面。故而，人们对当代或历史事件的反应方式依他
们对这些事件的理解而定。就具体的例子来说，外界对第二次中日战争爆发至珍珠港偷袭之间发






















1937 年冬和 1938 年拯救中国人的生命而在死后获得国际“辛德勒”的美名。③ 另一位是瑞典外交
官约翰·雨果·贝克 －弗里斯(Johan Hugo Beck-Friis)，在日本侵华初期，他是斯德哥尔摩派驻中
国的使节。
( 一) 伯恩哈尔·辛德贝格
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辛德贝格的事迹，参见戴袁支《1937—1938:人道与暴行的见证──经历南京腥风血雨的丹麦人》，江苏人民出版社 2010
年版。























1937 年 12 月 24 日，日本占领南京近两周后，他发回了第一份关于中国首都南京情况的报告。① 在












《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 12 月 24 日) ，HP 37 A，VI。( VI指瑞典国家档案馆所藏瑞典外交部档案编号，
以 HP 开头的档案号均为瑞典外交部档案，下同)
F. Tillman Durdin，“All Captives Slain: Civilians Also Killed as the Japanese Spread Terror in Nanking”，The New York Times，
December 17，1937．
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民为敌。日军在南京实施的令人难以置信的暴行使这一保证的公信力受到严重削弱。

































《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 12 月 24 日) ，HP 37 A，VII。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 7 日) ，HP 37 A，VII。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 7 日) ，HP 37 A，VII。






(Nationaltidende)于 1938 年 1 月 28 日转载了英国《每日电讯报》(Daily Telegraph)的报道，称南京
的平民死亡数达到 2 万。①
外交官能够获知更详尽的信息，他们所评估的伤亡数字逐渐增加。1937 年 12 月 24 日，瑞典
大使贝克 －弗里斯在报告中引用前述意大利记者的话，称被杀害的人数在 1. 5—2 万。② 在 1938
年 1 月 31 日的报告中，他引用匿名信息，称被杀害的人数在 1—5 万。在同一报告中，他援引《曼彻
















暴行。1938 年 2 月 12 日，贝克 －弗里斯援引一位刚从南京回来的没有透露姓名者的证词，其中提
及一个中国妇女一天之内被强奸 37 次;他还引述了据粗略估计在南京沦陷数周内有 2 万名女性被
强奸这一说法。⑥









“20，000 Ofre for Massakre i Nanking! ”，Nationaltidende，January 28，1938．
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 12 月 24 日) ，HP 37 A，VII。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 1 月 31 日) ，HP 37 A，VII。
“Aftermath of registration of refugees at university，”《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 2 月 26 日) ，HP 37A，VII。目
击者的报告标记为“M. S. B. ”，即基督教传教士 Miner Searle Bates。该报告还见于 Zhang Kaiyuan ( ed. ) ，Eyewitness to Massacre:
American Missionaries Bear Witness to Japanese Atrocities in Nanjing ( Armonk NY: M. E. Sharpe，2001) ，pp. 12 － 14。
匿名德文报告附于《Bagge致瑞典外交部函》( 1938 年 5 月 9 日) ，HP 37 A，IX。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 12 日) ，HP 37 A，VII。
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份有关日本在南京暴行的全面报告:
记者报道，两天来，大规模的抢劫和破坏持续发生。日军将平民从家里拖出，和战俘一起


















年 1 月 22 日，丹麦《工人报》(Arbejderbladet)称，路透社和《曼彻斯特卫报》的报道遭到日本军方审
查官拦截，原因是日本为防止有关无差别杀戮(尤其是在南京)的消息传到外界。④
然而，随着外交官们陆续收到南京地区的中立观察者的报告，人们对日军暴行的残酷程度逐渐
由质疑转为确信。1938 年 4 月 29 日，贝克 －弗里斯发回一份来自南京大屠杀目击者详尽的、长达
12 页的日记，他说:“我非常熟悉日记的作者，知道他公正无私、诚实可信、声誉卓著。”⑤
( 四) 对西方人的聚焦







“Ｒdselsntter i Nanking: Japanerne myrdede for Fode”，Nationaltidende，December 20，1937。原文见 F. Tillman Durdin，
“All Captives Slain: Civilians Also Killed as the Japanese Spread Terror in Nanking”，The New York Times，December 17，1937。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 12 日) ，HP 37 A，VII。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 9 月 11 日) ，HP 37 A，II。
“Japanerne standser et Ｒeuter-Telegram”，Arbejderbladet，January 22，1938．




















大众媒体的重点关注对象。例如，1938年 1月 3 日，丹麦《贝林时报》(Berlingske Tidende)头版刊登了
一篇报道，称:上海市警察局(Shanghai Municipal Police)的两名英国警员在履行公务时遭到日军的人
身侵犯。⑥ 同样，1938 年 2 月 5 日，贝克 －弗里斯写给斯德哥尔摩的整封信，都在讨论一件发生于 1
月 26 日的特殊事件，即美国驻南京大使馆三等秘书阿利森(John M. Allison)被日本哨兵掌掴。⑦
从外交函件中不难看出，日本士兵虐待西方人的各种事件引发了外交抗议，但无济于事，正如















《欧斯浩致丹麦外交部函》( 1938 年 3 月 8 日) ，173. D. 21。丹麦哥本哈根国家档案馆藏，丹麦外交部档案( 以数字开头的
档案均为丹麦外交部档案，下同) 。关于“‘帕奈’号事件”，也见于《瑞典驻华盛顿大使 Wollmar Bostrm致瑞典外交部长函》( 1937
年 12 月 14 日) ，HP 37 A，V。
参见《瑞典驻东京大使 Widar Bagge致瑞典外交部长函》( 1937 年 9 月 16 日、27 日) ，HP 37 A，III; 《贝克 －弗里斯致瑞典
外交部函》( 1937 年 9 月 25 日) ，HP 37 A，III。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 10 月 15 日) ，HP 37 A，IV。
参见《瑞典外交部致瑞典驻东京大使馆函》( 1937 年 11 月12 日) ，HP 37 A，III; 《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年
12 月 2 日) ，HP 37 A，V。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 7 日) ，HP 37 A，VII。
“Engelske Politimnd mishandlet af Japanere”，Berlingske Tidende，January 3，1938．
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 2 月 5 日) ，HP 37 A，VII。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1938 年 3 月 31 日) ，HP 37 A，VII。




常以此对民用目标进行无差别轰炸。1937 年 7 月 21 日，贝克 －弗里斯致函瑞典外交部部长，称 7
月 18 日从北京开往汉口的三列火车被日本飞机扫射。“每次扫射，都有很多人遇难”，他补充道，
日本声称在进攻之前，他们的飞机遭到来自火车的射击。①
1937 年 9 月 11 日，贝克 －弗里斯写给瑞典外交部部长的一封信中，把日本针对诸如大学和学
校一类的中国民用目标的空袭，描述成没有明显军事目的的恐怖行动。为充分说明这一点，他补充
了一个在上海战役初期亲眼目睹的事件:
上周日(9 月 5 日)，我看到了一场对离我家不远的几个城镇的空袭。我不得不离开家，几
个小时后，我看到了可怕的结果。在我看来，这场轰炸没有军事上的原因，它造成 50 人死亡，
150 人受伤。②
1937 年 10 月 28 日，丹麦大使欧斯浩致函哥本哈根外交部，指出“(日本)威胁要通过空袭将南
京夷为平地，发动对中国南京和其他主要城市的空袭，扫射和炮击中国平民，击沉没有武装的渔
船”，认为这些无处不在的暴行，必然是在日本最高军事当局的命令下实施的。③




















《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 7 月 21 日) ，HP 37 A，I。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1937 年 9 月 11 日) ，HP 37 A，II。同时，瑞典驻伦敦和华盛顿的外交代表团的报告提
醒瑞典外交部注意西方各国密切关注日本在中国的轰炸程度，参见《瑞典驻华盛顿大使 Wollmar Bostrm 致瑞典外交部长函》
( 1937 年 9 月 22 日) ，HP 37 A，II; 《瑞典驻伦敦大使 Erik Palmstierna致瑞典总理和外交部长函》( 1937 年 10 月 1 日) ，HP 37 A，II。
《欧斯浩致丹麦外交部函》( 1937 年 10 月 28 日) ，173. D. 21。
《中国驻斯德哥尔摩公使馆致瑞典外交部函》( 1937 年 10 月 13 日) ，HP 37 A，II。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》( 1939 年 1 月 13 日) ，HP 37 A，XII。
这一话题已在最近几部著作中有所论及，尤其是从英国的视角。参见 Susan Ｒ. Grayzel，At Home and Under Fire: Air Ｒaids
and Culture in Britain from the Great War to the Blitz ( Cambridge: Cambridge University Press，2012) ; Michele Haapamaki，The Coming
of the Aerial War: Culture and the Fear of Airborne Attack in Inter-war Britain ( London: I. B. Tauris，2013) ; Brett Holman，The Next War
in the Air: Britain’s Fear of the Bomber，1908 － 1941 ( Farnham: Ashgate，2014) 。
何铭生 / 被忽视的侵略
胁，也受到松散的中国武装组织的威胁，这些武装组织对外国人充满怀疑。①


































参见《瑞典传教士 Emil Johnsson致瑞典外交部函》( 1938 年 11 月 19 日) ，HP 83 Xk，IX。
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《欧斯浩致丹麦外交部函》( 1938 年 3 月 8 日) ，173. D. 21。
《贝克 －弗里斯致瑞典外交部函》，HP 37 A，VII。
“Kb ikke japanske Varer! ”，Social-Demokraten，November 4，1937．
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